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Abstrak 
 Tujuan penelitian ialah menganalisa dan mempelajari sejauh mana usaha yang 
dilakukan sekolah dalam memperoleh dan memaksimalkan nilai dan pembelajaran di 
sekolah dan di luar sekolah. Secara tidak langsung membentuk pengendalian materi 
pelajaran yang sedang berjalan di SMA Tarsisius II. Metode penelitian yang digunakan 
yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan, serta 
metode perancangan yang terdiri dari perancangan database, rich picture, entity 
relationship diagram, data flow diagram, class diagram, use case diagram, state chart 
diagram, serta perancangan layar dan tampilan layar. Hasil yang dicapai adalah 
terciptanya suatu aplikasi e-learning yang dapat digunakan untuk mendukung proses 
belajar mengajar SMA Tarsisius II. Kesimpulan yang didapat adalah dengan adanya 
aplikasi e-learning diharapkan proses belajar mengajar dapat berlangsung tidak hanya di 
dalam kelas meningkatkan minat belajar siswa, meningkatkan kualitas guru, dan proses 
belajar mengajar menjadi lebih baik.  
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